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Die Programmplanung öffent l ich-rechtl icher
Fernsehanbieter
Von Dipl.-Kfm. Gerrit Brösel, Schwerin*)
Ölient l ich-recht l iche Fernsehanbieter  haben ihren Progrumntauf t rag t t ' i r t -
schaf t l ich und sporsom zu er f l i l len.  In Hinbl ick ouf  d jeses Zie l  s te l l t  c ler  Ver-
fasser jn d iesern Bei t rag Instrumente zur Prograntmplanung vor,  d ie d ie
branclrcr tspezt f ischen Besonderhei ten int  Entscheidungsleld berücl ts icf i f i -
gen.  Urt ter  \ lemvendung des heur is l ischen Verfa] t ret ts der approxir r tat iver t
Dekontposi t ion tv i rd e ine Nlethocie vorgestel l t ,  tvelche die Deiekte des vorab
f o rmuli e r lc n g e ntischt-g anzzahlig e n line are n Oplinrr'erung^sproblems al s To tal-
ntocle l l  und der Kapi ta l t .ver tntethode als Part ia lmodel l  überbrt icken kann.
Sornj t  rv j rd e in branchenor ient ier ter  Ansatz zur e l f iz ienten Gestal tunq der
Au[ g ab e ne r f till tt ng e ntl ick e I t.
1 Die Problernstellung und der Gang der Untersuchung
Ausgehencl  vom qesetz l ich kodi f iz ier ten Programmauftrag des öf fent l ich-recht l ichen
Rundfunksl  sou. ' ie  den ebenfal is  staatsvert raghch verankerten Crr . rndsätzen c ler
\Vir tschaf t l ichkei t  und Sparsamkei t  tv i rc l  in der L i teratur  vornehrnl ich ar i f  d ie
X o n k u r r e n z  n r e d i e n p o l i t i s c h e r  u n d  ö k o n o m i s c h e r  Z i e l e  h i n g e t ' i c s p n . :  D a s  S p . r n -
nutrgsverhäl tn is zw' ischen dem Gemeinrv i r tschaf t l ichkel tspr inzip e inersei ts und
der s jch aus dem Progranmauftrag ergebenen Verpf l ichtung zu umfassender
l tnd objekt i . , 'er  journal is t ischer Ber ichterstat tung solv ie der iv lögl ichkei t  zu unab-
hängiger künst ler isch-kreat iver  Programmgestal tung anderersei ts scheint  unüber-
br i ickbar.  Erhebl ich auf  c l ie Erhöhung von Einschal tqrroten ger ichtete öf fent-
l ich-recht l iche Programmangebote sol len auch in lverbefre ien Zei ten auf  brer ter
Basis c l ie Bestancisberecht igunq c ler  Rundfr , rnkanstal ten:  im duoien l iundiunl : -
'  )  PwC Deu lsche Rev is ion  AC,  Sch lver in ,  e -mai l i  ger r i t .b roese l@cle .prvcg loba l .com
I  L l ins ich l l i ch  t les  Rundfunkbegr i f f s  w i rc l  au f  g  2  Abs .  1  Runc l funks taa ts \ .e r t rac l  (RSt \ ' )  ver -
rv iesen l ) ieser  S taa tsver t rag  be inha l te t  d ie  gmndlegenden Rec lehrnget r  in  dua len  Rund-
f r tnk51,51sa1 sorvoh l  fü r  den ö f fen l l i ch- rech t l i chen a ls  auch fü r  t len  pr iva ten  Rundfunk .  Er
is t  a ls  Ar t i l i c l  I  in r  S taa lsver t ra r l  über  den Rr rnd funk  im vere in ten  Deutsch lanc i  vou t
3 1 .  A u c l r r s t  1 9 9 1  l G V O B l .  N I - V  1 9 9 1 ,  S . 4 9 . 5 ) ,  z u l . r t z t  g e ä n ( l c l l  d u r c h  G e s e t z  z u n r  Y i e i t e n
Slaa tsver l raq  zL t r  Anc le rung des  Rundfunks t . ra tsver t raqes ,  a r r fge f i ih r t .  Hrer in  en tha l ten
s in r i  r :n [e r  anc le renr  d ie  e insch iäq igen R. r 'ge lungen des  AI ID-Staa tsver t raq€s  (ARD-St \ r ]  in t
, \ i t i ke l  2 ,  c les  Z l )F-S iaa tsver i raqes  (ZDF-St \ ' )  in l  Ar t i keL  i l  unc l  c les  RundfunkoenL ih-
r . rns tda tsver t ra t les  ( l t ( iebStV)  im Ar t i ke l  4 .  Ferner  -se i  a r r f  r len  Runr l f rLnk f inanz ie r r rnc ls -
s taa tsver t r . r ! l  {RF inStV) ,  d ie  en tsprechenc len  Staa tsver t räqe r le r  Landesrundfunkansta l ten
{2 .  B .  den Sta . r l sver t rao  i lbc r  den Nor r l r lo r r tschen Runc l funk ,  c len  NDI i -S ta . r i s \ ,c r t ra ( r
G V O R I  l v l ' V  1 q 9 2 ,  S . 7 8 1  u n c l  c l i e  L a n r l e s r t t n r l f u n k q e s e t z e  ( 2 .  ß  r l a s  R L r n d f u n k r l e s e l z  f u i
d rs  Land N ler :k l t . -nbr r rq - \h rponrmern ,  C lVOBl .  N1- \ ' ,  S .  1085)  l r inqerv iesen
2  V q l .  l l e b e r ,  R e ( : l r n r r n c l s l ' e s e n  ( 1 9 8 3 ) ,  S  4 B  f . ,  S c h u s s e r ,  N l e d i r : n ö k o n r r r t r j e  ( 1 9 9 8 i ,  S . 5 9 f r
3  I )c rn  P , r r tc l f r rnk  l vc rc lcn  r las  Fentse .hen unr l  r le r  l  l i ) r f  unk  s r ibsumicr t  D . r  s ian  d ie  f  o lc tc r r r lp l
A t l s [ t ] l r t  t n r l r ' t t  d u f  d e n  f e l n s e l ! b e r c i , t h  l r c ; i r : h r n ,  s l i h r : n  r l i e  1 3 e q r i f  f c  R u r r l f  u n k a r s t a l i c : t
L t r t r l  i i l f e n l l i c h - r t : r : h l l i , - l r e  I ? r t n r l f , t r l . : . r n l r i r . f e r  s 1  ' r r n l  n  f i ) r  d i r - '  Ä n l r i e l u r  i i l i e n r l i r : h - r r : c n i l i c h ' . :
i  r - r n s r r l ; p t o r l t . t n t t r L t .  I I i , : r t t r t c r  f ä l t t  n l ] r . n  r l e l  L a n r l o s l ' r n r l f i l r r l i c r ; r s t a l i ; ' l  r : r t i  c l : r  I  Z r ' e r L .  ,
[ ) { ' r r t s (  l r ' ' n  I  o 1 q 5 r ' ) r , - 1 1  ( 7 . ] ) f  )  a u d t  ( l i .  A r l l e i l s ( l r ) m o i n s r  h a l t  i i e r  c i [ f  r : n t l i r : h - r e c n t l i r : h e r  I t r r n < l
f u n k a n s t d l t c n  r l c r  B r r n r l r s r e p u b t i l <  l ) e r r t s c h l . r n d  { A I l l ) )  c i i e  c l a s  , , E r s t c  [ ) c u t s . h e  F e r n s e ] r e n
v t : r a t t s l a l l i : : l  N  { i t  A L t s r r i r h n t e  d c r  A I i l )  s i r r r l  r l i r :  t \ n t r i r : t c ' r  a 1 s  A n s t a l t c n  c l e s  ö i l r . n i L r c h c : r
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svslem't  Deutschlancls unternaLlern Diese aus Prest igegründen vert l rsacl i te Ent-
rv ick lung erscheint  jedoch mit  dem Proglrammauft lag unverein l lar  und r ,v i rc l  in
erster  L in ie c lurch Gebührenzahler  f inanzier t .  Verschärf  t  rv i rd d iese Si tuat ion,  ' 'venn
cl ie Programmplanung öf fent l ich-recht l icher Fernsehanbieter  tatsächl ich über-
rv iegend auf  intu i t ions beruht .
Vor c lem Hintergruncl  sprunghaft  s te igencler  Preise für  Fi lm- und Sportübertra-
gungsrechte6 auf  der Ausgabensei te so\v ie stagnierender werbeeinnahmenT in
öf fent l ich-recht l ichen Rundfunkanstal ten besteht  d ie Gefahr,  daß diese konträre
Entwicklung nur c lurch Gebührenerhöhungen auigefangen werden kann, fa l ls  es
r len Anstal ten nicht  gel ingt ,  Einsparpotent ia le zu ic lent i f iz ieren und moderne be-
t r iebsrv i r tschaf t l iche Steuerungseletnente bei  der Progranlmplanung konseqr- tent
einzusetzen.R Abbi ldung I  zeigt  d ie Rundfunkqebührenentrv ick lung'
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Abbi ldung 1:  Ent ' ,v ick lung der monat l ichen Rundfunkgebühr sei t  1953q
Irn Nl i t te lpunkt  c ler  Betrachtung rv i rc l  im fo lgenden c l ie model lgest i l tz te Planung
von Fernsehoroorammen öf fent l ich-recht l icher Rundfunkanst . r l ten stehen. Vorab
Rechts  o rgan is ie t t  Vg l .  zur  Sonc le rs te l lung  c l ieser  Ans ta l len .S lo . l fe ,  Rr . rnd Iunkans ta ] t€ r t l
( 1 9 8 9 ) ,  S p .  1 4 1 5
4 Zur  yer fassu lc ts rech t l j chen Zu läss iqkc i t  c les  c lua len  Rr t t t r i funksys te tns  vq1 l .  BVer fcE 73  i311 ,
s . 1 1 8 - 2 0 5 .
5  So beze ichnet  es  / {ona l ,  r ie r  Le i t r : r  der  Proqrarnmplanunq c lc r  Fernsoh( l i lek t ion  des  \V l . tR .
Vq l .  t lo r rc i ,  Prog l ranrmgesta lh rn( i  {1997) ,  S  1
t i  Vg l .  I le ' t r r r i ch ,  N led ienökunor r r ie  (1S)99) ,  S .  IBB { f .  Demnac l t  s [ iegen i t r l te tha lb  dc t  lo tz lcn
29 Jahre  d ic  Kos ten  z r r r  Über t ragunq dcr  C) lynrp ischen Somntersp ie le  um ca .6 .000 9 / " ;  f i i r
d ic  Fr r l lh . r l i -Wel tme is ie rschaf tcn  is t  inncr i ra lb  d ieses  Ze ihaLrnres  soc la r  e in  AnsL ie t l  u l l l
6  7 8 1  9 i  z u  v e r z e i c h n e n .
7  ; \u fq runc l  s taqn ie rcnc lo r  E innahnren aus  der  S fo t rvc rh t tnq  vers t tc l ten  ARD r ln ( l  Z [ , )F  z l l I l ( ]h -
n ren6 nr i t  c le r  Werbeform Sponsor inq  lcqa l  qua l l t i ta t i ve  Br ,schränkungen der  \ \ ' e rbunrJ  z r t
r r rnqehen Vq l .  I Je in r ich ,  N led ienökononr ie  (1999) '  S  5-17  f f
I  Z r r r  t lnen lbchr l i chke i t  von  \V i r tschaf t l i ch l<c i ts . r r ta i l sen  im ö f fcn t l i chen Sek io r  vg l  ß t i i se l , r
I l . r inq / i ' Ia ts , : l t ke ,  I ina t rz ie r t tn r l  l l n ( i  ( ) rqan isa t ion  (1 ! ) ! ) ! ) ) ,  S  289
! l  i ' r J l .  z r p  l r a l l n i . a s i s , . \ r b e i / . ; r j i e r r r e i r r s r l t a f l  c l e r . . 1 R / J  \ l r c f h . r q e s . r l l s c h o t f l c r t  ( I l l s c l  ) ,  I i a s i s r l , t i '  r r
{19 t lL l ) ,  S  L  Zunr  ' l  . l c tn r rd r  191:15  r | r r rc lcn  r l ie  P .unr l f  un ! :q r :bL) } r rcn  i t r  c l r r t  n . r r len  Rr rn( lcs l ; in -
r l r : r n  a L r I  d a s  a n g c c T e l t e n e  N i v e a r r ; i l r r ; o p a l ] t .  V g l .  z t l r  r r t t s t r i t l o l l e n  I r h i r h r r n t i  T t l l I I  ]  I . l n l l a r
2 ( X ) l  / l o / r d . / l l c i e r ,  i \ r r f s t a n d  ( 2 { ) i ) t ) ) ,  S 1 5 .
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lverc len mit  c len Ausf i i l ' r rungen zum Programmauftrag und Gemeinlv i r tschaf t l ich-
kei tspr inzip,  zur Finanzierung so! \ ' ie  zu den bei  der Progranunplanung zt t  be-
achtenden Interc lepepclenzen die gr t rndlegenclen Rahmenbedingungen aufgezeiqt
Alschl ießenci  tverc len NIögl ichkei ten der Proglrammplanung mit  Hi l fe e ines Total -
solv ie e ines Partrafunodel ls  c largestel l t  und kr i t isch gewürdigt .  Als Totalmoclel l  sol ]
dabei  e in gemischt-gal lzzahl iger l inearer Opt imierungsansatz und als Part ia lmodel l
das Kapi ta l rvertkr i ter ium dienen. In Anbetracht  c ler  dabei  andl) 's ier ten Defekte
lv i rd basierencl  auf  der approximat lven Dekomposi t ion ein heur ist ischer Lösungs-
ansatz vorgestel l t ,  c ler  e ine wi l tschaf t l iche Fernsehprogrammplanung unterst f i tz t ,
2 Die Rahmenbedingungen
2. 1 D er P ro g r arnmauf trog und dos G eme inLirtschaftlichkeitsp r )nzip
\firci clie FJen'orbringuncl von Sachgütern r.tnd/oder immateriellen Gütern im Sinne
einer abgeschlossenen Endkombir-rat ion als Produkt ion betrachtet , l0 is t  das gesen-
clete (Fernseh-)Programm als Kombinat ion von einzelnen Prograntmbestandtei len
und ancieren Proclukt ionsfaktoren das Produkt  e ines RundfunkunternehI l1ens
Abbi ldung 2 zeigt  e in e infaches Input-output- lv lodel l  für  Fernsehanbieter .  r \ ls
Ergebnis der Faktorkombinat ion is t  c las Fernsehprograrnm öf fent l ich-recht l icher
Rtrndfunkanstal ten r lurch den Programmouftragtr  gesetz l lch kodi i iz ier t .  Die Pro-
c l ranrmgestal tung z ie l t  n icht  aul  c l ie Erhöhung der Rezipientennachfrage,  sondern
unter l iegt  v ie lmehr c lem Gebot,  e in vol ls tändiges,  ausgewogenes und v ie l fä l t iges
programmangtebot h i r rs ichthch al ler  Programmsparten z l r  erste l leu. l2 Das , ,Pro-
gramm sol l  der Inforrnat ion und Bi ldLlng sor,v ie der Beratung t tncl  Unterhal tung die-
nen"13.  Der Progranrmauft rag umfaßt d ie Ausstrahlunq eines Vol lprogramtr ls , l4 das
aufgruncl  der geschützten I \4einungsvie l fa l t  insbesondere Nl inderhei teninteressen
berücksicht iqt .  rs  Die Programme cles öf fent l ich-recht l ichen Rundfunks stehet t
daher n icht  in e inenr konkr l r r ierenden, sondern komplementären Verhäl tn is z l t  den
Proorammen der pr ivatei r  Anbieter . l6
1{ )  \ 'q l .  zum Pror luk l ionsbegr i f f  r \ ' l d le r t ,  D iens t le is tungsproduk t ion  (1991 ) '  S  91  f
11  Der  k lass ische Programnrauf t rag  is t  e in  Te i l  des  Grunc lversorgungsauf t rags .  D ieser  so l l
agßerdern  garant ie ren ,  c laß c las  Proqrarnnrangebot  d ie  Gesarn the i t  c le r  Bevö lker r rncJ  im
sendegeb ie t  e r re ich t  { techn ische Vo l lversorq l lng) .  Vg l .  neben den c ;ese tz l i cben Norn ten
(2 .  B .  Q 5  ZDF-SIV)  d ie  Entsche ic lungen des  Bundesver fassungsqer ich ls r  z .  B .  BVt : r iGE
3 1 .  B d . .  S . 3 1 4  3 5 7 ,  i n s b  S . 3 2 5  t . ,  B V e r f C l E  ? 3 .  B d '  S  1 1 8 - 2 0 5 ,  i n s b  S  1 5 7 ,  B V e r f ( l E
7 i  B r l . ,  S .  ? 9 ) 7 " 3 5 7 ,  i n s b .  S . 3 2 4  f f .
12  \ 'g l .  / :o i r /e ,  I r ro t l ramrncJes ta l tung (199 ' l ) ,  S  11  t .
1 : l  q  5  N l )R-Staa ts \ :e r t raq .
14  Zur  Def i r ) i t ion  r l r : s  Vo l lp rogramms vg l  S  2  Abs  2  Nr '  1  RSt \ '
1 . 5  V t r l .  l l l c h / r o 1 r .  R u n d f r r r r l . : a n s t a l t e n  ( 1 ! 1 8 3 ) ,  S . 2 9 ,  z t r r  L r i c k e n f i i l l e r f u n k t t o n  t l c r  R t t n c l i t t n k -
a n s t . t l t e l t  s i e h e  K r ö n e s ,  F i n a n z i e r u n g  ( 1 9 9 1 1 ,  S . 2 6 6 .  V o 1 .  z u r  h i e r  v e r f o l c t t e n  A t t s l e q r t n r l
c lcs  Bec l r i f f s  der  N l i r t r le rhe i tennre inungen odcr  - i l i t .e resset r .Sche. i lhaaß,  Rut tc l i t t l r kökonont jc
( 2 0 0 0 ) ,  s .  5 3 1  f .
I r i  \ . r r l  l n l r ) r o n c l r r ,  l l r r r r r j l u r r l i  ( l 9 B 9 l ,  S . l i 2 5  D i F  v e r f a s s t t t t q s r e c i r t l r c h  g . r r a r r t i . r r t c  R r r n r l l t r t r k -
t r e i h o i l  { . \ r t  5  / ' b s  I  S . 2  C i a l )  z i e ' l t  a u f  r l i e  S i c h e r u n q  f r c j r ' i  i r r ( i i v i r l ! r e l l t i  r r r r r l  i j I i c n t l i c h e r
l . l e r i n r r r r r t s l , t l i l r r r r r l  l l . l ) c r c r r  ( ; r r i r ) r i l d ( l e  i s t  r v i , t r l r r r t t r t t  r : l r , :  ] r r t ' j L r - ' r r r r c l  r c ' l l s l i i n c l i r l r ' l ' l r r i -
n r r n r y s -  r r n c l  I , r o r l r a n t l r v i c l [ ; r ] t ,  r l i e  a l l r ' i n  r l r r r c h  p r i r a t e  I l L t n c l f i t n k v e r ; r t t s l d l t c r  a r l l l l l r l t l . l  r h l { l l
. , \ l t h i i n q i q k e i t  v o n  r l r . r  \ V c r b e f i n a n z i e r r r n c l  r r r r r l  d e r  i o l u l i c h  { r j n s c h a l t i l t r o t c l l l l l o t i v i e r t e n
S r r l r o r r l i t t , r l i o r t  t l , : s  [ ' t o t ] r i t t l t n l t l n ( l u l l ( ) t s  t t i r ) l t  c l , r r a t r l i e t t  \ r F l r ( 1 ( ] l l  k a n n
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Abü)dunq 2:  Ejnfaches lnput-Output-NIoctel l  e ines Fernsehsenclers lT
Unr c l ie a l lzu kreat ive AusleguncJ des bervrrßt  a l lgemein formul ier ten Proqranrm-
ar l f t raqs zu verhindern,  haben c l ie Rundfrrnkanstal ten bei  ihrer  Aufgabenerfü l lung
cl ie Pr inzipten der \4/ j r fschof  t l ichkei t  und .SparsonrÄei f  zu beachten. lB Diese Pr inzi -
p ientq fo lgerr  aus dem Gemeinrv i r tschaf t l ichkei tspr inzip.  Das \ 'Vi r tschaf t l ichkei ts-
pr inzip (auch Rat ionalpr inzip oder ökonomisches Pr inzip genannt)  z ie l t  auf  c l ie
ökonomisch vernt inf t ige Steuerung knapper Ressourcen.  Es kann ent \ve( ler  a ls
Nlaximum- oder a ls N{ in imumprinzip for l tu l ier t  lverden.  Bei  c ler  N{aximumvar iante
ist  der höchstmögl iche Erfo lg rn i t  gegebenem Ressourceneinsatz zu erz ie len.  Bei
c ler  N{ in imr,rmvar iante sol l  e in festqelegtes Zie l  mi t  ger ingstmögl ichem Faktor-
e insatz erre icht  rverc len.  Aus dem Sparsamkei tspr inzip fo lgt  c l ie verhal lenslecle[ ,
von den Projekten,  d ie den Grundsätzerr  der \Vir tsc l iaf t i ichkei t  entsprechen, nrLr
die jenigen durchzuführen,  d ie unbedingt  er forder l ich s incl ,  Untel  Ber i rcksicht igr-rng
des geclphenen 7- ie ls,  c ler  Erfü l lung des Prograrnmauftrags,  sol l  somit  das zrveck-
entsprecirende Programnangebot zu rvählen sein,  das c len ger ingsten Faktorein-
satz verurscrcht  (Nl in imumvar iante) .  Die Suche nach denr höchslrnögl ichen Erfo lg
arts gegetrenen Gebt ihreneinnahnren ( t , \ lax imurnvar iante)  schei ter t  an der nran-
gelnden Quanl i f iz ierbarkei t  des Nutzens aus dem Progranrmangebot und könnte
l  onrögl ic i r  zu Nl i t te lversctrrvenclung führen.
Öf fent l ich-recht l iche Rundfunkanbieter  haben k-r lq l ich das Scrchzie. l ,  c len Prograrnm-
auft rar l  zu er f i i l len.  Die rv i r tschaf t l iche uncl  sparsanre Erfü l iung des l roqrarnnrarr f -
t r ac l s  s t r : l l t  i n so f c rn  r l as  Fo rn t c r l z i e /  c i a r . ?0  Z .u r  E r f ü l l t r ng  c l i eses  F r r r r l a l z i eLs  i s t  r : i 1e
' 17  S iehen/ ,Sc l t t le t l ze l  t t t t t r : rsc l te id t r r  fo l rJenr le  Ehenen:  I r . rk to rebene - - 'Produk t ionsr l ro r re  - ,
I ) roqra tnn tc l rcne  +  l ) j s t r i i r r r t ionsebene +  Rezept ionsebcne.  Vq l .  S iehr :n , /Srhn .er tz r , / ,  I i r rnc l
f u n l . : ö l : o n o m i e  ( 1 1 1 9 7 ) ,  S . 6  N a c h  H e i n r i c h  r r r n f a l l t  c l i e  I l L r n c l I u t r l < p r o c l r a n r n r p r o c l r r k t i o n  r n i t
( l  )  d o n r  I l i n k a u f  u n d  d c r  E i c J e n p r o r l u k t i o n  r l c r  P r o q r c r r n n r b c s t a n ( l l e i l . t ,  r n i l  { 2 1  r l r . r e n  Z r r s a r n -
n t e n s l e l l t t n q  z u  t - ' i n 0 r t t  P r o c J r a m r i l  s r r w i e  r r r i l  { 3 )  c l o r  f ) r c l a n i s , r t i o n  r i o r  A r r s s l r a h l r r n c J  a l l e  P h . r -
s r : n  d e s  l n p L r t - O r r t p u t  N l o c l r l l s .  \ ' r 1 1 .  F / c i n l c / r ,  N l e r l i e n ö l . r o n o n r i e  ( 1 q ! ) ! l ) ,  S  1 1 ! t
l l l  \ r ( t l  z  l l .  S  1 3  A h c  1  R S t \ ' ,  e  3 0  r \ l r s . 2  Z t ) F  S t \ /  r n r c l  I 3 l  A b s  2  N l ) R , S t , r d t s v o r t r a ( 1 .
l l )  \  ( J l  7 r r  r l n : r  f o l r J ' ' n r l r n  A I c l l ] l l n r n ( i o l r  , \ 1 , r i s r : i i / i r ' , / f i  c r i r r r l ,  l . , o n u I r r n a l o  l : i n , r n r i o r r r r r r r  l l l l i : ] l l l ,
S .  l 5  f  ,  / l r , : t : ; c / ,  \ ! i r i s c h a f l l i c l r l : r . i l  l l 9 1 l q ) ,  S .  2 7 : i  f .
2 ( )  \ ' ( l l  .S ic l re / r , /Sc / r r rc idcr ,  l l bc r le t l ru r r l cn  {19S2) ,  S .  23( ) ,  S i tb l t t /Sr : i t \ \ ' ( . - r t z t :1 ,  l l r r r t rJ fun l<ökor ro-
n r i c  { 1 9 i ) 7 ) ,  S  2 ( l  f ,  S i c b c , r r , / S t e b r : t t / l ! o l l u r t r l ,  r \ r r , r l y s c  { l ! l 1 l 1 l l ,  S .  1 : l  L
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Brösel ,  Die Proqranrmplanunq öf fent i ich-recht l icher Fernseiranbieter
entsprechende Finanzierungsbasis unabdinqbar,  \ ! 'eshalb inr  fo lgenden auf  d ie
Besonderhei ten ( le l  F inanzierung der Rundfr :nkanstal ten eingegangen rv i r t l ,
2.2 Die Finonzierung
Die FinanzierLrnrJ öf fent l ich-recht l icher Rundfunkanbieter  unterscheidet  s ich von
der Finanzierul rg pr ivater  Unternehmen vornehml ich inr  Bereich der /nnenf i r ron-
z ietung,  worauf  s ich deshalb die Darstel l l rngen beschränken, Die lnnenf inanzie-
ntng unl faßt  dabei  in erster  L in ie d ie Berei tste l lung f inanzie l ler  Nl j t te l  durch die
selbst f inanziemng. Zur selbst t ' inanzierung zählen al le d ie jenigen Einnahmen, f rber
\velche c l ie Anstal ten ohne Rl ickzahlungsverpf i ichtung verfügen können, Gemäl l
$ 12 Abs.  1 RSIV f inanzier t  s ich c ier  öf fent l ich-recht l iche Rundfunk vorrangig aus
Rttndlunkgebl thren2r.  Da die Rundfunkgebührenpf l icht2r  nach 0 12 Abs.  2 RSIV
al le in schon durch Berei thal ten eines Rundfunkempfangsgerätes begr i indet  rv i rc l ,
I rancle l t  es s ich aus abgabenrecht l icher s icht : :  v ie lmehr um Rundiunhbei t röge.
Bei t räge ste l . len ein Entgel t  für  Nutzungsmögl ichkei ten ( \zbrte i le)  c. lar ,  rvährend
Gebühren nur bei  der tatsächl lchen Inanspruchnahrne von Leistungen anfal len.
Der starke hohei t l iche Zrvangscharakter  der Bei t räge komntt  c laclurch zurn Aus-
c l ruck,  daß es unerhebl ich is t ,  ob der e inzeine den resul t ierenden Vorte i l  aus dem
Programrnangebot tatsächl ich nuizt  oder in dem Angebot überhaupt e inen Vorte i l
für  s ich erkennt.
Uberdies kann auf  c l ie Finanzierung c lurc l l  werbeeinnahn en zurüci igegr i f fen lver-
den.z i  Al lerc i ings s incl  c l ie gesetz l ichen Beschränkungen restr ik t iver  a ls bei  pr ivaten
Anbietern,  bei  denen die \ , \ rerbeeinnahmen die Haupteinnahmequel le darste l len.
Neben den al lc temeinen Beschränkungen t iber \ \ ierbeinhal te des 0 7 RSt\ /  s incl  d ie
RahmenbedingLlnclen hinsicht l ich der Einfüg1ung c ler  \ \ 'erbunq in g 14 RStV sorv ie
cler  werbeclauer und Zei t räume in g 15 RSIV festgelegt .  Die \verbedauer is t  für
ARD und ZDF auf  20 N4inuten w'erktägl ich beschränkt ;  Zerten nach 20 Uhr sorv ie
Sonn- und buncleslvei te Feier tage s ind von der lVerbunq ausgeschlossen. Die
Berei tste l lung von Werbezei ten für  d ie rverbetre ibende \Vir tschaf t  konzentr ier t  s ich
somit  in der Regel  auf  das rr"erktägl iche Vorabendprogramm. Da i l ie  I1öhe c ler
werbeeinnahmen vonr Programm beeinf lußt  lv i rc l ,  sol len nl rn der Begr i f f  c ler  pro-
gramrrplanunq eingegrenzt  und rvesent l iche im Rahnren der programrnplanung
arr f t retencle Interr lepenclenzen veranschaul icht  lverden.
21 Vg l .  z t l r  b r rdar fsor ien t ie r ten  Ermi t t lu l r rJ  der  Rundf r rnkge] r r lh r  r l r r rch  c l ie  r rnabh i incJ i r le  Konr -
n t i ss io t t  zur  tJborprL i f r tng  und Er rn i l l l ung  c ]es  F inanzber la r ls  r ie r  I l r rnc l funkans ta l ten  ( l tE f )
r l i e  N r r r r n e n  j m  R I r i n S t \ ' .  S i e b c  a r r c h . S e i c l e l ,  N l e c l i e n ö k o n o m j e  ( 1 c i 9 8 ) ,  S . 2 5 5  f
2 2  V r y 1 .  z u r  G c h i i h r e n p l L i r h t  d i e  R e g e l n n q e n  i m  R ( ] e b S l V .
213 Vt l l  & lo l .schke/ lJer inq ,  Kot r r tnuna le  F inanz ic rung (19941,  S  18  25 ,  insb  S 22 ,  S t t : : inbrx : t t -
ro r r  r le r  \ /een,  i \bc lahen {198! ) ) .
2 ' l  I n  $  1 2  . \ b s  I  R S l V  s j t t t l  a i t l l c r r l , ' m  ( l j e  s o n s l i q e n  E i n n a l r n t e n  c l e n , r n n t .  I I l r t u l t e r  f . r l l e n  z .  B .
. l i e  \ i ' r r ! ' o r l l l n ( 1  v o r t  A t r s s l t a h l u n c l s l o . h l o n ,  d e r  F i n l n z a u s c l l ' - i c h  z r v j s c l t , t n  ( 1 , , n  [ _ - n ( ] r . s
I r r r t ( l i l l l t l : a l l t s i . t l l r ' i t ,  Z r n s l i i r n r r h t n l n  t t l r l  ( l i r . i l l t n o r  n r e h r  a l  ß r ' ( l a l r r t i l . - l  r l . l , - i l n e r r r l o n  E r i r ,
n i t l r r t t e n  a t t s  I ' l c r t  l t a n c i i s i n . l r c r h l e l  7 - r u  E r l i i r r t n r r r n r l  { l L ' r  , < n n s t i ( i l t n  E i n n ; r l t r r r r r r t  u . i r r l  , . r , r
r | i o s c n  a t t [ , S 1 o 1 1 r . ' ,  ] i t u t c l f t u t k a n s t a l t c i r  { 1 9 8 9 1 ,  S p  1 . t ) 1 ,  I l o c l t s t r : i n ,  \ \ ' c r b c l o r n r r : n  ( i g ! ) l ) ,
s  7 0 2 f
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Btöse l ,  D ie  P rog rammp lanung  ö f f en t l i ch - rech t l i che r  Fe rnseh . rnb ie te r
2.3 Die Progranunplanung uncl die Interclependenzen
Unter Progrornmplanung u' ircl  die Bestinrmlrngr der inhalt l ichen uncl zeit l ichen Kon-
zeJrt ion einer f t i r  die Rezipicnten bestimmten l{ombination einzelner Runclfunksen-
{lungen und Progranrtrrbestandtei le v rstanden.25 l) ie Ernorclnung cler Progrannr-
planrrng in cl ie Phasen des Entscheidungsprozesses zeigt r\bbi ldung 3.
Phrsen der
\ \  i l l t r rsbr ldrng
Phrse der
Wtl lcnsdrrchsetzi ln! l
lhase,: i . r
\ \ ' i l1:nsbi ldung
Phasen der
\ t  i l lensdurahsetzung
a
I
I
L
-J-
L-
-
a
t
Abbi l t iung  3 ;  E inordnnng der  Proqramnrp lanung in  d ie  Phasen des  Entsche ic iungs l t rozesses26
Das Progrontnlsc l renla rv i rc l  entsprecher id denr ProqrarnnrauI t raq erste l t t ,  Dazu
l 'erden die not ' rvendigen Progrannr inhal te erni t te l t  und in adäquate Programnr-
sparten gegl iecler t .  Die Gesamtsendezei t  r r i rd auf  d ie Sparten verte i l t ,  denen i rn
Hinbl ick auf  \Vochentag und Uhrzei t  indiv ic luel le Sendebereiche zucJeorclnet  lver-
den.  Das erste l l le  Programrnschenra is t  d ie nach Wochentagen gegl iecler te über-
s icht  für  c l ie Verte i l r tng der Senclezei ten auf  d ie Progranrmsparten.2T AuscJehencl
votn Proqrarnmschema a1s Planunqsvorgabe werden im Rahmen cler  Progronrrn-
planung nrögl iche Proqramnbestancl te i le und Sendutrgen c ler  e inzelnen Sparten
hinsicht l ich ihres Bei t raqs zur Zie ler fü l lung bewertet .  Auf  d ieser Grtrndlage kann
clann i iber c l ie Invest i t ionen in d ie Beschaffung oder Eigenerstel lung c ler  Sendun-
gen entschieclen rverc len.  Im Anschiuß an die ProgrammplanuncJ'"verr len <l ie erw-or-
berren ocler  procluzier ten Prograntnrbestandtei le im Rahmen cler  Prograntntgestal -
f t tng festen Sendeternr inen zuqeorclnet .
Of f  ent l iche rv ie prr ivate Rrtncl f  r tnkuntcrnehnren erste l len c las Gut Fernsel . rpro-
qran1n1. Zrrr  F inanzieruncl  r ,v i rc l  c len rverbetre ibenclen Unterrrehuten c las Cjut  \ ,Vgr l ;c-
zei I  z i t r  Verf i iqr tncy gestel l t .  Dir :  I ]ö l re c ler  lVerbeeinnahrnen rv i rc l  i ; t i . " r .esent l ichen
c l t t r ch  c l en  E r f o l g  des  ausges t ra t r l t cn  P rog ra r r rms  be i  c l en  Rez ip i en ten  ( l e t e r r r l i l l i e r t .
Fak to ren  s i r i c l  h i e rbe i  u ,  a .  Anza l t l  r : n< l  Zusa rnmense f  zL l n r   l  r l e r  l l e z i p i en tenq l l pp t rn .
l )er  Erfo lqJ auI  c lem r \bsatznrarkt  r .v i rc l  soln i t  erhebl ic l ' r  d l r rc] r  cüe auf  e iLreln r rn-
vo l l l i o t un te t r e t r  I { ap i t a l n ta r k t lB  f r nanz ie r t en  l nves t i t i onen  i n  r l i e  Bescha [ [ r - r r r r 1  so -
l n  An l r :hnr rn r l  an  .S i r .b r - 'n , /Sc lLver /ze . / ,  I lu r r r l i r r r rk i i l<onor r i i c  (1997) ,  S  .5  f  .
V t t l .  z L t  t l , : n  P l t a s e t t  t l c s  E n l s c h c r i r i t t r t q s p r o z e s s e s  l \ l a l s c l r l i e ,  I r r l r : s t i l i o n s p l a r r t r r r a l  ( l ! . r 1 ) : l )
s  4 . 1  f f .
v i j l  / i | i | r ; r ' l r .  \ ! , ' r l r , . r : i r i r r , r , , r r i .  { I / r ' l l l l .  S  I  l l ;  \ . r t l  l L : i r ' . , r , ' l i , , t i l  z I r  [ r i ' r t ' r l , r ' r ' ;  r l , ' r  I , r , r -
r l t i t l t t t t l t n r e i r : l r e  i l r  l ) t o r l r , r t t t n t s P , r t t e n  t t l t l  t l i r :  r . t r l s l r t : c l r e n r l e  Z r t o r r l n u n r l  r l r . r  S , r n r l l p l , r l . : l
e l r c n r i a ,  S . 3 l l 0 .
V r y l  z u  t r r r v o l l k r ) r r n r { ] r e n  l ( a I i l d l r i l i i r k l r . n  l / . r l r i q ,  l n v c s l i l i o n s l l r r : o r i r .  ( l ! i 9 5 ) ,  S  ( j 7  l f
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Brösel ,  Die Programmpl.rnung öf fent l ich-recht l icher Fernsehanbieter
wie Erste l lung von Programmbestandtei len beeinf lußt . lq Aufgrund c ler  sk izz ier ten
Interdependenzen erscheint  für  d ie Programmplanung eine s imui tane Inr ;est i t ions-,
Finanzierungs-,  Produkt icns-30 und Programmplanunq erforder l ich,  Nachfolqencl
lverc len betr iebsrv i r tschaf t l iche Nlodel le vorgestel l t  und hinsicht l ich ihrer  Eignung
zur Entscheir lungsunterstützung innerhalb der Progranrnlp lanung überpr i i f t .
3  D ie  P rog ran r rnp lanungs rnode l l e
3.1 Die Progratnnplonung anlland eines Totclmodells
Zur nrögl ichst  lv i rk l ichkei tsnahen Abbi ldung der dargestel l ten Rahnrenbecl ingun-
gen und Interdependenzen rv i rd auf  e inen qenischt-ganzzah) igen l inearen C)pt i -
nt terungsonsclz zurückgegr i f fen.  Dieses Nlodel l  ermögl icht  e ine s imir l tane lnvest i -
t ions-,  F inanzierungs-,  Produkt ions- und Programmplanung3l ,  c l ie c l ie branchen-
spez i f i s chen  Besonde rhe i l en  jm  En t schp id r rngs fe l d  be rücks i ch l i g t .  Fü r  t l i e  p l a -
nencle Fernsehanstal t  gel ten dabei  d ie fo lgenden model lspezi f ischen Annahnlen:
Geplant  rv i rd über e inen Zei t raum von n Per ioden. Als Planungsvorgabe ist  e in
Prograrnrnschema gegeben, das die zur Erfü l lung des Programmault rags er forder-
l ichen Programmsparten enthäl t ,  denen nach Wochentagen gegl iedede sparten-
s n p z i f i c c h o  S e n d o n l Ä t z o  c  z r r r r o n r . l n o f  c i n r l  1 3  S c h n n  h o i  d o r  F r c f o l l r r n n  . i ^ -  n . ^z s  J  ' . u : J L v r u '  ( ' s r  L r 5 t r l t u l r q  r r H s  r l r , -
grammschenas is t  zu beachten,  daß dieses einen r . ;esent i ichen Einf luß auf  d ie
' ,v i r tschaf t l iche Aufqabenerf i i l lung hat ,  Publ ikumsu- i rksamen Sparten s ind Sende-
plätze zuzuordnen, in denen Werbung er laubt  is t ,s :  Für c l ie PlanuncJ r les Fernseh-
programms stehen in der Ausgangssi tuat ion die Programmobjekte j  (Sendungen,
Ser ien,  N' lagazine usrv.)  zur  Verfügung. Nl i t  den Programmobjekten rverden aus
frnanzlr . i r tschaf t l icher Sicht  Zahlungsströme er. ,vorben;  bei  der Beurte i lung von
Invest i l ionen in d iese Programmobjekte u- i rc i  deshalb auf  Zahlungsgrößen zurück-
$egr i f  f  e1. : ' r
Da die Proqrarnrrobjekte in Anbeiracht  des Progranrmauft raqs einem ge\v issen
l"- l indeststandard qenügen sol l ten,  kommi die zu planenr le Anstal t  n icht  umhin,
qual i tat ive NIaßstäbe bei  e iner Vorausruahl  anzusetzen,  Für d iese Einbeziehrrnc
29 Vg l .  zu  den ln te rdependenzen Sr :husser ,  N led ienökonomie  {199E) ,  S .  597,  I lochs te jn ,  \Ver -
b e f o r m e n  {  1 9 9 1  ) ,  S .  6 9 7 .
l ) 0  D e r  B e t l r i f f  P r o d r r k t i o n s p l a n r r n g  b e z i e h t  s i c h  i n  c l i e s e m  Z l s a n r m e n h a n q  a u t  d i e  1 \ b r - 1 P r o -
c luk t ion  von Sc .ndebestanc l te i len .
31  \ rcJ l .  z t t  c len  C i run t l lagen der  InvesL i t ions-  t tnc l  F inanzp lanuncJ  nr i t  L l i l fe  der  l ine . r r - .n  Opt j -
n r ie r r rnq  Weinqor l I rc r ,  l v la themat ica l  Programnr ing  {1963t ,  i iox ,  L ineare  Pror l ra rur r i r r r rncJ
{ 1 l l 6 l ) .  E i n e  U b r : r s i c h t  u n d  w e i t e r e  L j L e r a i u r h i n r v e i s e  z u  d e n  s o q e n . r n n t e n  p t o ( l u k t r o n s -
t i reore I isc l te r r  N lode l len  r le r  s imu l tanen Inves t i t io r ]s -  unc l  Proc luk t ionsp lanunc l  c1r :bon
Gi ) tz .e /  B loech,  Inves t i t ionsrechnr rng  (1995) ,  S .  27 .1  f f .
l l 2  Z t t r r t  Be isp le l  Spar tc  Spor t rs  =  1  jeden zwe i len  lv lon tdq  von lB  b is  20  Uhr  unr . l  s  =  2  f re i tags
von 16  l ) i s  18  LJ l t r .  E inc  Spar te  kanr r  r lu rchaus  mi t  n rehre ien  spar tenspcz i f i schen Sent lc -
p l ä t z e n  v e r s e h e n  s e i n .
i l 3  S l ) a r t e n ,  r l i e  a l s , , I ' u t r l i k r t n r s t n a t l n e t e n "  h e z e i c h n e t  r v e r r l e n ,  i n  \ \ ' e r b e f r c i e n  7 - e i L e n . r r r s z r r -
s t l a l r l o l ) ,  r v i t l e r s l r r i c i r t  c l e n r  C l e n r e i t t ' . v i r t s c l r - r I t l j . h k e i t s l r i l ] : i p .  I l u n d I u n \ g t l r i l h r e n  r r i r k c n
c l a b e i  r v e l t b t : r v o r t r s l r o h i n r l r : r n r l  V q l  . S c h r / ] h a 4 ß ,  I i L r n r l i : n k i i k o n r r r r i e  t l 0 { ) 0 1 ,  S  5 : 1 2  f
i . r , i r l r r ( i { a l i ! ( l l i - l t l < e i t r ' 3 . " ; r n t ,  c l i e  t \ l s r l e t l l t u n t l  o , l ' - r  r i i t  \ , ; . l n r J n r r l l r r l  r l . , t  \ \ , , r i t , . z i , i l , : l t  l r i r  .
s i l h t  a b r r  L t  a .  c l o n  ! : ' r t n p l c l r t e n l ä r e I l  S f ( r i l i s  c i f I c r r l l i r : ] r ' : " r : l r t l r . l r r r r  F r o q r a r n r l i r r r l r u r i , ' r  i r r
r l i r a l r : n  l l u r r r l I r r n k s l  s t r : r n  e n l g c r l c n .
l i . l  \ / q l .  r l a z u  , N l o l s c / r k e ,  I n v o s t i t i o n s p l . r n r r n r ;  ( 1 9 ! t : 3 ) ,  S 1 f J  f i
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Brösei ,  Die Programnrplanrrng öf fent l ich-rectr t l icher Fernsehanbieter
qual i tat iver  Aspekte kann z.  B.  auf  d ie Nulzr t 'er lono11'se3.s zur i ic l<gegr i f f  en ryerc len.
I r l i t  t l i l fe  e ines Nutzr ,vertprof i is  s ind die Ber.vertungen qraf isch c larste l lbar.  Die
ger ' , 'ähl ten,  spartenspezi f  ischen I i r i ter ien s, l l l ten nröql ichst  überschneic lunqsf  re i
und voneinander unabhängig sein.  I j ins icht l ich des Anspruchs eines geu, isserr
N' l indeststandards is t  e ine zrveid imensionale Beurte i lunq (2.8.  I i r i ter i tun er f i i l l t /
K r i f e r i t r r n  n i c h t  e r f ü l l t )  p r i n z i p i e ) l  a u s r e i c h e n r l .
Bei  der I )ef in i t ion der Zie l tunkt ion s ind c l ie e inzuhal tenen Pr inzip ien c ier  \Vir t -
schaf t l ichkei t  und Sparsanrkei t  zu be.rchten.  Da aufqrund des beschr iebenen
Zlvangscharakters der Runcl funkgebühren eine unlv i r tschaf t Iche Ver lvenclu lg
derselben chrrch spätere Erhöl lungen den Gebührenzahlern aufgebürclet  rverden,
rv i rd vereinfacht  angenommen, c la l l  Einsparungen den Gebr ihrenzahlern durch
Gebührenerstat tungen zugute kommen. Bei  Einkomnensmaximierunq36 soi l  c las
Rundfr-rnkunternehmen nach einem nrögl ichst  brei ten Entnahrnestrom streben, c ler
die Gebi ihrenerstat tungen beschreibt :
max .  En tn ;  En tn :  =  EN  ( l )
Folgende Restr ik t ionen s incl  zu L-reachten:  Jedes Programlnobjekt  j  kann einer pro-
grammsparte zugeordnet lverden und unterschiecl l iche spartenspezi f ische Sencle-
plätze s belegen; d ie Programmobjekte j  beanspnrchen dabei  je Per iode t  e ine
Sendedauer FL,1.  Durch das Programrnschema ist  l terei ts  herr icksicht igt ,  daf l  c l ie
Sendezei t  n icht  bel iebig ausgedehnt tverden kann uncl  somit  c l ie Surnme aus c lenr
maximalen Zei tangebot der spartenspezi f ischen Sendeplütze f .SZII" '  durch c l ie
in c ler  Per iode t  zur  Verf i igung stehencle Gesanrtsendezei t  GZ, bdschränkt  r , r , . i rc l .  In
c l iesem Zusammenhang darf  in keiner Per iocle t  das Zei tangebot der spartenspezi ,
f i s c l i en  Scndep lö l ze  SZ l i "  i i be r sc l r r i I t en  r r e r r ] en .  D ie  En t sche i r l unqs r  a l i ah l c  x . .
g ibt  an,  l ' ie  of t  das objekt  j  auf  dem spartenspezi f ischen Sencleplatz s realsrei t
r , , . , i rc l ,  ruobei  jedes Objekt  j  nur e inmal uncl  vol ls tändig c_Jesenclet  rverc len darf :37
lFt.11 x1, < szl ln")
x ; .  e  { 0 ; 1 }
I x i ,  <  1
V t e  { 1 , . . . ,  n } ,  s  ( 2 )
v  j ,  s  ( : l )
v J  ( 1 )
t . ln t  Lücken i tn Fernsehprogramm zr-r  verneic len,  sol l ten inr  EntschLt ic lungszei t f  L ln l i t
f i i r  d ie Per ioclen t  = I  b is ' l l  lnr i t  e inern festzrr legenclen T" > 1)  a l le Sendeplätze s
nr inclesiens f i i r  e ine Sendezei t  SZ' . - t1"  mi t  Proqranrmen alrs-c;cf  ü l l t  sein: : tB
IFL,, x,. > szii ' '
I
V t e  { 1 , . . . , 1 , } ,  s (.5 )
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Vql  zur  Änr , , 'endunr l  L rnc l  zur  k r i t j s r :her r  lV i i r r l i r l r rnq  I ' l r r l s r : / r / t t : ,  l J rn rvc l t , , v i r t sch ; r l t  {191r ( j ) ,
S .  3 7 2  f f . ,  P ' r ö s e l / l l e r i n q / | l o l s c h i  e ,  \ \ ' i r t s r : h a f t l i c h k e i t s a n . r l t ' s c  ( 1 4 9 . 1 ( r ) .  S .  1 9 2  f .
V q l .  z u r  I i n k o n r t r r e n s n r a x i n r l e r u n g  l / e r i n q ,  l n l e : s t i t i o n s l h e o r j r :  { 1 9 9 . 5 ) ,  S .  1  1 .
I ) t t r r :h  c l ies r  Eed in( lunc l  e iqeben s ich  r l le i r :hze i t i r l  N i . rh tnoqat jv i tä t ,  C ianzzah l igk r : i t  ( t ln t r - . i1 ,
l r a r k t r t t )  t t t t r l  r l i i ,  \ / a r i . r b l e n o b r r r ( l r e T l 7 c .  D i e  \ \ i r e c l r : r h r t l r n r t l  e i n e r  S e n d r r r r r l  k a r r n  r l r r r r h  r l r e
E i n r . i t t n t r t t t r l  ' o n  r v r : i l e r c r  S e n d o z e i t  F I -  i n  e i n e r  b c l i e b i c l c r r  f e r i o r l e  t  o r L c r  ( l u r c i r  ( l e s t a l l u l r l
e i l r ! - . s  zusä lz l i (  hcn  Oi t je  h ls  j  bc r i i cks ich t iq t  r , . , c r r l cn .
I l j r , r r l r r r c h  r r i r r l  r l a s  Ä r r l r r n r e t r t  v i l n  l l r e i l i r r r r l  a l t s q r t r ä l r r t t .  r l a l l  r r n l r . ' r  r v i r t s r : l r , r i t l i c l [ . 1
[ ] p f r a . l t l l l t l ( l  i n v c s t i l i o n e n  i n  a n s I r u c l r s r o l l r - .  P r o q r a r n r r r r ' f L r r  o i n o  l . r l c i n e ; \ r r : . r l t l  v o n
Z u s c i r a r r r . r n  n i r : l r t  r i r r r c i t r _ l n f u l l r t  \ . , - c r c i c n  \ i q l  B . r l i l b o l l ,  N l l l z I n - l i o s t { ' n - A t r i t l V S { . n  l l ! l B : l ) ,
S  l . l l ]  I ) i o  l ) i f f ! ' f o l t z  z l v i s e l t e n  S Z ' ' " "  t r t t r i  S 7 - " " ' '  l i a n r r  r l u r r l r  S c r r r l r . l r e s t a n a l l ( ' i l ( , a r r s  l o u r
l \ r , - l r i v  o r r l ; i r r z t  r v c r i l o n .
3U2 BFuP 4 /200]
Brösel ,  Die Programmpianung i r f fent l ich-recht l icher Fernsehanbieter
Zur Sicherste l iung des f inanzlv i r tschaf t l ichen Gleichgervichts und c ler  Zahl t rngs-
fähigkei t  der Rundfr , rnkanstal t3s is t  in jec ler  Penode t  d ie Einhal tunq der L iqui-
d i tätsbecl ingung er{order l ich.  Die Zahlungsreihe. lo des Objekts j  in  r \bhängigkei t
von  de r  spa r t enspez i f i s chen  Sendeze i t  s  se i  g1 .  : =  ( g1 ,0 ;  g ; , r , . . . ,  g ; . t , . . . ,  g r l . n )  n r i t  g ; , r
a ls Zahlungsüberschuß i rn Zei tpunkt  t . i t  Zur Diskrrssion stehen außerdem in c ler
Ausgangssi tuat ion die Invest i t ions- und Finanzierunqsobjekte k,  zu r lenen Infra-
stnrktur invest i t ionen sorv ie in jeder Per iode auch Kredi taufnahntemöghchkei ten,
die unbeschränkte Kassenhal tung und verfügbare verz insl iche Gelc lanlagen ge-
hö ren .  D te  Zahh , rngs re i he  des  Ob jek t s  k  se i  dabe i  hk :=  ( hk0 ,  hp1 , . . . ,  h1 , , . . . ,  h1 . )  m i t
h6,  a ls Zahlungsüberschuß im Zei tpunkt  t .  Wie of t  da,s Objekt  k real is ier i  rv i rd,  g ibt
dabei  d ie Entscheic lungsvar iabie y1 an.  Er.entuel l  s ind für  bestrmrnte y1 bestehende
Obergrenzen y l 'u*  sorv ie d ie Nichtnegat l r . i tät  zu beachten.  Vorcl isponier te Zahlun-
gen (2.  B.  aus dem Gebührenaufkonlmen, c lem laufenden Ceschäftsbetr ieb,  beste-
henden Dar lehensverpf l ichtungen) s ind in e inem fesien Zahlungssalc lo b,  zu be-
r i icksicht igen,  rvelcher unabhängig von den zu beurte i lenclen Objekten k und j  is t
solv ' ie posi t iv ,  negat iv oder nu1l  sein kann, In jec ler  Per iode t  sol l  e ine Gebühren-
rückzahlung EN erfo lqen,  . "vobei  t iber e inen Ge\v icht t rngsfaktor  u1 eine ge-
' tvünschte zei t l iche Stmktur erwogen l rerCen kann. Zur Ernröql ichung der Fort -
f t ihntng c les Unternehmens über den Planungshor izont  h inaus kann unter  Beach-
t t tng zukt inf i iger  Gebühreneinzahlungen im N'{odel l  e ine f ik t ive Anszahlrrng im
Saldo bn als h inreichend hohes Enclvermögen angesetzt  rverden:12
- i ? n , . , ' * , .  
ä h o , ' Y t  +  \ ' E N  
<  b t
y r > 0 a y t S y f o *
Irür  er forder l iche Infrastmktur invest i t ionen in a l ternat ive Objekte k sol l
Y r e { o ;  l l a I y o =  1  v  e r f o r d e r l i c h e '
T ' "  a l t e rna t i ve  Ob jek te  k
V  t  e  { 0 ,  1 , . , , ,  n }  ( 6 )
v k  ( 7 1
gel ten:
( B )
U n l n r  r l i e  f r o q i a n t m o h j e k l e  j  f a l l e n  z .  B .  E i g e n - ,  A r r f l r a q s -  o d " r  G e m o i n s e l r . r f l s -
prr- rc lukl ionen, Programnrühernahnlen,  Über i ragungsrechte sorv ie Senclel izenzen.
Dabei  nehmen die Programmobjekte j  in  der Per iode t  ur terschiedl iche Produk-
t ionsverf . rhren p der Rundfunkanstal t r :  mi t  e iner Venvei lzei t  von VZ1n1 in; \n-
s p r t t r h ,  I ) i e  C e s a t r t t z e i t  r l e r  j e  P e r i o d e  I  i n  d . n  l r o d r r k f i ' r n s v e r l a h r p n  l r z r l r  V e r -
3 9  \ ' q l  l l e b e r ,  R e r : h n u n g s r v e s o n  ( 1 9 6 3 ) ,  S .  4 8 .
40  l " l r :h rper io r l iqe  Zah) t rngsre i l te r t  s ind  auch be i  Ob jek ten  nr i t  e innra l iger  Ar rss t rah lu r rq  n ieh l
r tnqervöhn l ich  Fa l len  e inerse i ts  be i  F igenpror luk t ionen Auszah lunc len  übcr  n rchrere  fe r i -
o r i e n  h i n r v c q  a n ,  k ö n n e n  a n d e r e r s e i t s  O b j e k t e . r u s  m e h r e r c r r  l ' e i l e n ,  a r r s  v e r t r n g l i c h  f e s t -
g , r leq t t r r  Ers t -  und Zrve i tauss t rah lunq oc le r  aus  e inem f r lmpaket  bes lchcn,  rv . rs  rv ieder t rn r
[ : i t t z , rh i r rnqon in  n tehrercn  Per ioc ]en  aus  der  \VerbuntJ  henor r r r fen  kann
4 L  [ )a  I - ' roqranrn te  in  rverbe l re ic  Ze i t räume fa l l cn  künnen oder  zur  Er f  i i l l r rn r l  r l r : s  Pro t l ramur
a t t f t rac ls  Sp, r r [en  f i ] r  N l inderhe i ten  in  r ias  Programm ar r [qernomrnen rverc len  nr i i ssen,  lösen
in  ö l fen t l i ch  re rh t l i chen Rt t t rd funkanb ie te rn  e jne  V ie lzah l  von  C)b . jek t r :n  j  c ine  Zah lu t rqs-
re ihe  11 , .  a t ts ,  c l ie  i i l )e r l v iege l r ( l  aus  Ausza l t l r tn r ;en  bes tch t .  I ) r r i -ch  t l ie  vora l t  lonnr r l ie r l r , r
l ? e s l r j k t i o r r  r i r r t  r l o f r r r r l c r l ,  c l t r ß  a u c l i  ( l i o s e  O b j e k t c  i n  r l a s  P r o ü r . r r n r n  a l r f r l p t ] o r n r n e n  \ ! ' c r ,
c lon .  IJnr  r i i r : . \us11r : rvoc l r 'nhr : i l  c le : r  l r roqran) [ l inh f l ] te  zu  gnr4 i r t io ren ,  i s t  ( l i { t  t \ r r f r rahnre  le r -
l e r n r  F . c l i n q r r n ! l . n  i r i  c l a s  I ' l r r r l e l l  n r i ) r q l i c h .
4 l l  Z t t  c inc r  1 \ ' . r i l i r ren  N loq i i c l r l t r : i t  v r1 l .  I I t : r inq ,  t ln ln rne l rn rcns l , . . . , ver tun ! l  i l ! l r l ( l l ,  s  '12
, l l l  I l r . i s p i r : l s u , r : i s e  k ö n n t e n  c l i o  I - r o r l t r k t i o n s v e r f a l r r r : r r  i n  r l i e  l l c r e i c l r e  S l , n c l t r ) n i s i l l i r ) n .  S c h n i l t .
, , \ t t f  r t a l u n c  r s \ v .  l l o l c r t c i l t  \ \ ' e  r ( l { r n .  I l l r t t t r s o  k a n n  z .  R  b c r t r e n z t  r  r : r J r ' r o l r a r r :  S D t : z i a l l r c l i r r  j k
l r r : r  i l r : k s i c l r t i r r t  r v r r  r l o l r .
3U: iBFUP 4/2001
Brösel ,  I ) ie Programmplanung öf fent i ich-recht l icher Fernsehanbieter
fr igung stehenden Kapazität ist nri t  KAPi' t"*gegeben. Die Zahlungskonsequenzen
aus clem Produktionsprozeß sind in der Zahlungsreihe des Objekts j  zu berücksich-
t igen. Frir cl ie rrnter zeit l ichen Gesichtspur-rkten zur Verf i igung stehenden Produk-
t ionskapazitäten muß sonrit  gelten:
I f V Z j p t . x r , < l ( Ä P ; ' t " *  v t e { l , , . , , n } , p  ( 9 )
I s t  n i r t  g e r r  i s s e r  A t t s l a s t r t n g s g r , r d  d e r  e i g o n e q  l r n d r r k t i n n s k a p a z i t ä t . n  b i s  z u r
Periode t -  T6 erl , . i inscht, kann dieser durch folgende Restr ikt ionen berircksichtigt
rverden:
T f  
u t , n ,  r , .  >  K A P ! | "  v t e  { 1 , . , , ,  T 6 } ,  p  ( 1 0 )
Die Quotenreqelung zugunsten europäischer Produktionen genräß g 6 RStV rvircl
eingehalten, u,enn cl ie Sendezeit europäiscirer Procluktionen eFL der enisprechen-
den Programmbestandtei le j  eine erforclerl iche Zeitgrenze KR überschreitet
I I IeFL, .  x i ,  )  KR
i s t
\ \ rahlprobleme bei  s ich ausschLießenden
gungen) er forc lern außerdem:
F x 1 "  S  1
l
N'[ i t  dem r .orc lestel l ten glemischt-ganzzahl iqen l inearen Opt imiemngsansatz rverr len
die Rahnrenbedingunglen und Interdependenzen relat iv  l ' i rk l ichkei tsnah abgebi l -
det .  Die lntegrat ion l r 'e i terer  l inear abbi ldbarer Restr ik t ionenl l  in  c las Nlodel l  lsL
clenkbar,  l ' { i t  l l i l fe  des Sirnplex-Algor i thmus ist  c ler  maximaLe Zie l funkt ionswert  zu
ermit te ln.  Das Nlodel l  unlerst t i tz t  unter  Ber i icksicht igung c les Prograrnmauftr . lc ts
c l ie Proqrammplanung und verbinclet  d iese nt i t  der lnvest i t ions-,  F inanzieruncls-
und Proclukt ionspiantLng.
Durch die Darstel lunq c ler  Interdepenclenzen er langt  das Nlocle l l  aber e ine Kont-
pLexi tät ,  c leren prakt ische UmsetzuncJ (noch) Schrvier igkei ten berei tet .  Problente
treten zLrm einen rechentechnisch auf ,  insbesondere lvei l  zahlre iche Ganzzahl ig-
kei tsbedingungen einzuhal ten s incl ,  Zum anderen t 'erden hohe Anforderungen an
cl ie D.r lenbeschaffung und -verart le i tung ctestel l t .  Aus planrrnqsökonomischen
Gnirrc len rväre c leshalb eine acläqtrate dezentrale Part ia lp ianung der zentra len
To ta J p lanu n g vo rzuziehen. 4.5
3.2 Die ProgrctnurtplanurLg otlhatl(I eines Partialntoclells
Stehen r  erschieclene Proclrammbestancl te i le j  zrr r  r \ r rs ' "vahl ,  r l 'e lche c ien Anforr le-
runcJen gterecht  ' lverden,  unl  zur Er l i i l lunq c les ProcJranrrnaul t raqs beizutragen, s inr l
rnnerhalb r - l r r  r : inzelnen Progranrmsl-rar ten die jentgen Objektr :  j  arr-szuu'ählen,  c l ie
e i ne r  l  i t t s c l t a f t l i chen  unc l  sp i t r san ren  A r r f qabene r f t r l l unq  cn l sp r€ r chen .  Un t  im  Ra l r -
n r c t r  r l e r  P ro r l r . l r t t r t p l an t rng  r l ez r r r r t r . r l  z r , v i s r ; hen  P ro r . l r a rnn ra l l e rn . i l i r . cn  z r r  cn t sc i r t i -
c l cn ,  L ' , t ' , r  i n r  S i r t r r e  r l r - . s  i ' " l i n i n t r u r rp r i i r z i ps  r t n t r : r  B , : r r i c f . s i l l r t i c l L rn r l  r l c r  p r r i o r l cn -
l i r  f l c f r ; r a h l  k o r t t n r i : n  b l i s J r i o l s r v t i s r :  s i r : h ; r r r s s e h l i c l l l n t l c  l n , " e s l i t i , r n s -  L r r t r l  [ : n r a n z i e r r r n L l s
a  I t i , ' n r . l  l l  r .  n
V g l  z t t  r l l r r  N a c l r l o i l r : r r  l , . r ' l i r t i r l p l i u r r r n r . l t r  a .  B ä u o r l o , I . i n a r r z i t l l r :  I ' l a n r n r t l  l l l ) t l 7 ) ,  S .  l l  f f
V  r r n l e r  0  6  R S I V  f a l l p n r l e
O l r j e k t e  j ,  t  e  { 0 ,  1 , .  . ,  T . l  r L  t l
O l r r eL - l en  i  l z .  R .  zp i l c l p i che  L i ve i i he r l r a -
V s,  s ich ausschl ießende
ob jek te  ( 12 )
Bi :LrP 4/2001
Bröse l ,  D ie  P rog rammp lanung  ö f f en t l i ch - rech tL i che r  Fe rnsehanb ie te r
spezi f isc l ren Steuernnqszinsf i iße i1 auf  d ie I {api ta l tver tmethodeaa zurückqegr i f fen
rverden, Da die lnvest i t ionsal ternat iven vergle ichbar sein müssen, sol l ten nur Pro-
c l ramrnbestandtei le innerhalb e iner Sparte gegenübergestel l t  tverc len,  d ie in der
berei ts c larc lestel l ten Vorausr,vahl  mi t  Hi l fe der Nutzrvertanalyse c l ie N{ indestkr i te-
r ien er f t i l l t  haben. Die Real isat ion von Objekten mit  ausschl ießl ich posi t ivern Kapr i -
tah,vert  rvt i rde nicht  dem Programmauftrag;  entsprechen. Vie lmehr s ind die Objekte
innerhalb der spartenspezi f ischen Programmplätze nach ihrem Kapi ta l tver t  zu ord-
nen,  Real is ier t  r ,verc len dann die Objekte,  d le bei  Ausfül lunq der Programmzei t  der
jervei l iqen Programrnplätze den Gesamtkapi tahvert  mavimieren.  In Sparten für  e in
Nl inderhei tenpubl ikum oder in Programmplätzen nt i i  Werbeverbot  is t  d ies gle ich-
becleutend mit  der Iv l in imiemng des Gesamtauszahlunqskapi tahvertes,  Werden c l ie
Objekte j  innerhalb e ines spartenspezi f ischen Sendeplatzes nach c ler  Höhe des
korr ig ier ten Kapi ta l rvertes geordnet,  mu[]  ferner berLicksicht igt  rverden, c1aß s ich
dieselben Objekte j  innerhalb unterschiedl icher spartenspezi f ischer Sendeplätze s
ausschl ießen.
lVäre f i i r  d le Fernsehanbieter  ledig l ich die Restr i l i l ron der Kapi ta lknapphei t  zu
l . leacl- r ten,  is t  c ler  Kair i tahvert  C1, des Objekts jauf  dem Senclepl . r tz  s a ls Sr imme
a l l e r  a t t f  d e n  h e r t t i g e n  Z e i t P u n k t  a b g e z i n s t e n  Z a h J u n g e t r  g  e i r r  h i n r c i c h . n d e s  V e r -
gle ichsl<r i te r i t rm:
I l  r r
C 1 5 = ! 1 1 . o * I 1 L L
,= '  f l  ( 1+ i . )
Die Berücksic l t t ig t tncJ c ler  ent logenen Grenzzinsfüße i ,  a ls Lenkpreiset ;  inr  Kapi ta l -
lver t rnocle l l  setzt  auf  c lem unvol lkontmenen Kapi ta lmarki  d ie Kenntnls c les opt i -
nalen Invest i t ions- und Finanziemngsprogramms voraus,  Dieses als Di lemma der
Lonkp to i s t heo r j e lR  beze i chne te  P roh lem ze ig t .  daß  d i .  LösunU  des  To ta l n rode l l s
äqurvalent  nr i t  c ler  Ermit t lung der f i i r  das Kapi tahuertmodel l  benöt igten SteLre-
nurqszir rsen is t , r r  Verein lachencl  kann die Spannrvet te des lnterval ls  c ler  enclo-
genen GrenzzinsfLiße i1 e incleschränkt  rverden, wenn z.  B.  für  d ie Fernsehanstal t  in
jeder Per iode t  d ie lv lögl ichkei t  e iner uneingeschränkten Geldanlaqe zu einern
I labenzins iu,  > 0 und einer r rn l tegrenzten Kredi taufnahme zu einern Sol lz ins
i 51  2  i 111  bes teh t .  I l i e raus  e rg i b t  s i ch  das  gesch lossene  l n t e r va l l :  i ' r  <  i r  <  i s r . s0
Die Vernachlässigung c ler  i rn Totalmodel l  abgebi ldeten nicht f inanzie l len lnterr le-
penr lenzen5l  rv i rd a l lerc l ings zu Ergebnissen f  ühren,  d ie für  d ie Programmplanrrnq
ungeeignet  s int l .  Die Berücksichtrq lunq zusätz l ic i rer  Restr ik t ionen sei  h ier  arn Bei-
sptel  r ler  begrenztcn Senclezei t  er läuter t .  Ztrsätz l iche P.esir ik t ionen er forc lern dle
Beachtuncl  zusäl ; : l ichcr  Lenkpreise.  Das Kapi ta l r , . -er t r r r r , 'del l  is t  zu rnodi f iz ieren:  LIn ler
.16  Z t t t  r r ,e i te ren  be isp ie l i ra f ten  Anrvcn t lung c les  Kap i ia l rver r t i r i te l iuu is  in r  ö f fen t l i chen Sr .h to i
vc1 l .  [ ) röse l / l le t i r t c l /N lo lsc l tke ,  \V i r ts r :ha f t l i chke i tsar . r l l ' se  t  1  1991.
47  Z t t r  l l e t ra r :h tun( t  L le r  Lenkr rnr lse icJenschaf l  endocencr  Z inssätze  v r1 l .  \ !e i r rq r r r iner ,  N Ia thc
tn ; r t i c i r l  I ) roqrarnmi r )q  {1 !1113)  r rnc l  f lo r ,  L ineate  Pr , lq t ( t r rn r ienrno  (196,11 .
4 i i  \ ' ' r 1 1 .  l l c r i t r o ,  I n v c s t i t i o n s f h c o t j e  { 1 9 1 1 5 ) ,  S . 6 ! l  f t .  r : r r l  a l l r : q r t o i n  z u  l . r : n k p r c i s e n  ^ l o l s c h l i e .
Lo l t ) i t ingrpr r i sc  i  I  99 . i ) .  Z r r r r r  I ) i l t : rnm. r  ( l c r  \ t c r l r r l : , i i i qcn  hrs ten  vq l .  l J i rs / r / i : i l c r ,  In \ . ' s t l t cn l
I ) r ' c i s i i l n  I  l ! l i A ) ,  S  3  l t ) .
. 1 ' t ' r r l l  / / r ' r i t t r ,  I n ! . s t i t i ( r n s t h . ' ' r i , '  ( l ' t l t J ) ,  S  2
5 t t  V r l l  I / c r i r r q ,  l n v l s i i l i o n s l l r e o r i € , { l ( i ' 1 5 ) ,  S l 3 { l  f .
5 1  \ , c 1 1 .  a r r s i i i l r r l i r : l t  z u  d e n  n , r r : h l o l r t e n r l e n  A u s f r r i : : i r t q c r  ( l r t r  K a p i l a l r v o r t l i o r r e k l l f  l l n l { ' r
B i ' r t i c k s i r : i r l i t l u n r l  z r r s i i l z l i c l t r : t  R r : s t r i k l i o n c r t  I t e r i r , , ; ,  I t t ' . , . q ' : l i r r n ; t l r e o r i e  I  l ! l 1 t r 1 .  5  1 6 7  t  t ,
( 1 3 )
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Berücksicht iqung des , ,Knapphei tspreises" der Spartensenclezei t  s  c ler  per iocie t ,
der c lurch r l ie  Dualvar iable52 ö",  gegeben ist ,  uncl  der I )u.r lvar iable c ler  L iquid i täts-
bedingung dp i rn Zei tpunkt  t  = 0 (Aufz insungsfaktor)  is t  e in korr igrer ler  Kopi ta l* 'er !
Cfi" zLr berechnen:
r k ^ - ' -  e  s r r  ö r t\ i c  - \ i . - 4 r L i " t  -
Alrch hier  grei f t  das Di lemma der Lenkpreistheor ie:  Die Knapphei tspreise der
zusätz l ichen Restr ik t ionen s ind der p lanenden Fernsehanstal t  nur bei  Kenntnis c les
opt imalen Programms vet t raut .  Ürberdies rv i rc l  c l ie r \nschaul ichkei t  c les Part i . r l -
ntocle l ls  c ieschmälert ,  Während die Steuerungszinsen z.  B,  c l r r rch Interv.r l lb i lc luncl
e ingescl i ränkt  rverden können, is t  c l ie Elnbeziehuncl  der , ,schat tenpreise" rvei terer
knairper Faktoren in c las Kalkül  des Kapi ta l rvertes r ,vei taus schrv ier iger,s:
Eine pragrnat ische Nlögl ichkei t  zur  Berücksichtrgung c ler  Sendezei t  is t  der Ver-
gle ich der Kapi ta l :er te je Prograntnt inule.  Diese N{ethode ist  aber nur a ls grober
Anhal tspunkt  geeignet ,  da s ie fundamentale Schr lächen aufrveist :  Zei t [che Inter-
dependenzen l r 'erden rveder zwischen den objekten innerhalb e iner per iocle noch
rnnerhalb c ler  jervei l igen obje l i te bei  c ler  Verte i tung der sendezei t  ar , r f  c l ie ver-
schiedenen Per ioden berücksicht ig i ,  Basierenr- l  auf  der approximat iven Dekonrpo-
si l ion sol l  nunnrehr e in N{ocle l l  zur  Prograrnmplanung vorgestel l t  rverc len,  mi t  c len
versucht  lv i rd,  d ie dargestel l ten Hindernisse auf  herrr is t ischem rvVecJe zu lösen.
3.3 Die lteuristische Progrontmplctnunq mittels approxjmeti\:er
Dekontpositiott
Runcl f r rnkprogramnre er forc lern eine hohe Aktual i tät  r . rnd sonr i t  kurze Enfschei-
c l t tngsl l 'ege.  Die notrvendioe Delegat ion von Verantrvortung er fordert  c iezentra le
spartenbr:zogene Entscheic lunqsunterst i i tzung.  Grundlage dezentraler  Procrrar lm-
entscheic iunc.Jen is t  aber e ine f  undier te Schätzunq c ler  Schattenpreise knapper Fak-
toren.  Diese Lenkpreise erqJehen s ich erst  aus den Zie l funkt ionskoeff iz ienten des
Totalmodel ls ,  Das \ rer lohren der opproxintat iven Dekomposi t iof ia kornbinrerr  z1r
Uberbrückung c les Di lemrnas der Lenkpreistheor ie Total -  r rncl  part ra lp lanung in
div is ionalen Unternehmerr .
Inr  Rahnten der approxir t tat ivet i  Dekomposi t ion n ' i rd auf  zr 'ver  LI ic . rarc| ieegenen
gef. r l .nt .  Atr f  zentro ler  Ebenes5 ist  e in i iberschaubares' ibta lmoclet l  zu lösen.  lnner-
halb c lcr  l r roqrammsparten u 'erc len dezentrals6 mit  c len vorqeqeberren I (napphci ts-
5 2  D i r :  D t t a l v . r r i a b l e n  t l ,  d e r  L i q t r i d i f ä t  t t n c l  r \ , ,  c l c r  Z r , , i l r e s t r i k t i o n  e r r l e b e n  s i c h  a r r s  c e n t  n l l t
r lem Pr i tn , t i l t roh le tn  c le r  l in t :a r r :n  Opt in r ie  n rnr l  cng  ! . r r r \ -c rnd le l r  [ )ua lp rob le r r r  I ) i c  Var i t r l t l tn
l a s s e n  s i c h  a b t : r  o r s t  t i a c l t  L i r s u n r y  e i n e s  r l i c s e r  l r o l r l e n r e , a u s  c l c r r r  o p t i n r . r l e n  S i l t p l e x -
t a b l e a r r  e n t n c h n t e n .
5 l l  E i n  r v e i l o r c s  l r o t r l r - ' n t  i t n  R a l u t t e n  r l e s  D i l e n r n r r s  r l e r  I - i : n k p r c i s t h e n r i e  l r e s t e l r t  i n  r l r : n  z r . r
h o t r c h t e n r l c n  G a n z z a h l i q k e i t s h ( t ( l i n q u n q c n  \ , g 1 .  h i e r z r r  l J e r i r r c i ,  I r t V c s t i l i o n s t h e r r r i r .  ( l g l i 5 ) ,
s .  1 '   I 2  1 3 3 .
5 l  I ) i o  A L t s l r i l r r L r n g { ] l l  z u  r l i o s c r n  V o r f . r h t e r l  r - l [ o l r l l r ]  i n  A n l e h n L r n r ;  i r n  / 1 e r i n 1 1 ,  l n i  t : s r r r . t o n s -
' i r  ' ' , i ,  ( l r ' t s 1  c  l l l  l : , 1 .
) r (  i t . r ' i t 1 n ' r t  i r l  r i i i l r l r  i r o i 5 J ] i , , 1 g , . y . i . .  r l r .  r l t r o l t l  r l , . r |  l i t l . n r l , t r r l r  : r  r r r r l 0 r s t r r l l r r  S i a ) ' : i c  I
,  Z I n l r ; r l c  t J n t . ' r n ( ) l l i l r I t s p l d l I I l ( 1  " .
[ ' r ] r  r l i , .  I i n t c i l r r r r r l  i r r  I ) i r i s i o n c n  b i r . l i ' t  s i r . l r  I r i o r l r o i  r l i r :  S l r , r r t e r r o r c r l l i s < r t i o r r  a n  V r 1 l .  l i e l r r
r i e l r .  N I I r l i o t r i l k o r r o r l i e  ( l 9 ! ) O ) ,  S  3 . 1 5 .
I t d )
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preise- 'n unter  Anrvenclung c les P.rr t ia lmodel ls  , ,korr ig ier te Kapi tahver. tgethocle, , . ;?
c l ie I (api ta lw'er le der Prograrnmobjekte berechnet unci  Vorte i lhaf t iqkei tsentschei-
c lungen getrof fen.
Bei  c ler  I rormtt l ientncJ r les gent ischt-ganzzahl iqen l inearen Opt ln ienrngsansatzes
als Totalmodel l  sol l te s ich auf  d ie rvesent l ichsten Restr ik t ionen beschränkt  u,erden:
max .  En tn ;  En tn :  =  EN
l FL , , . x ; .  <  sz l i " *
IFL j t ' x J ,  >  sz i ' / "
x l s  e  { 0 ; 1 }
I x 1 ,  S  1
- i?n , ' ,  '  x ; ,  - I ,h t t  Y t  +  u i '  EN <  br
y r > 0 n ] ' r ( f l ' u *
) ' t  e  {0 ;  1 }  n  f , yn  =  l
( 1 5 )
v t € { l , . . . ,  n } ,  s  { 1 6 )
v t e  { 1 , . , , \ } ,  s
v  j ,  )
v j
V t e  { 0 ,  1 , . . , ,  n }
(r7)
(  1 B )
(  1e )
{20)
v k  t 2 1 )
V erforder l iche,
al ternat ive Objekte k (221
I t ' r  r l i c  Lenkungsp re i se  d t t r ch  r - l i e  G renzob jek l e  de tpnn in i e r t  r ve r r l en ,  i s t  es  aus re i -
chencl ,  nur d ie Var iablen potent ie l ler  Grenzobjekte sowie strategisch becleutsame
objekte in das Totalnrocle l l  aufzunehmen.s8 Als Grenzobjekte inr  l j inbt ick auf
die L iquic l l tätsnebenbedingungen (20) kommen h erster  L in ie Großf inanzrerun-
gen, unbeqrenzte Gelc lanlaqemögi ichkei ten und Betr iebsmit te lkrecl i te sorv ie große
Sachinvest i t ionen in Betracht ,  L iegen den Sparten zu planunqsbeqinn noch keine
Knapphei tspreise f i i r  d ie Sendezei t  vor ,  s ind poteni ie l le Grenzobjekte hinsicht l ich
der Zei t restr ik t ionen pragnat isch zu best imrnen, indem unter  Zuhi l fenahnre c ler
Steuerunqszinsfül ]e der Vorper iocle d ie Kapi tah,verte je Sencleminute vergl ichen
und c l ie spartenspezi f ischen Sendezei ten bis zu den l 'ahrscheinhchen Grenz-
obiekten , ,aufgefül l t "  ' "vetc len.  Der Zentra le rverr len c l ie rvahrscheinl ich vorte i lhaf-
ten Objekte jeder Sparte a ls sumnrier te Zahlungs- r . rncl  Zei t re ihe so\v ie l ) , ) tent ie l le
Grenzolr jekte überrni t te l t .  Diese werclen i rn Totalmoclel l  in  c len Paranretern b,  und
SZ,,  berücksicht igt .
; \ ls  Erc lebnis c ler  Totalp lanuncl  rverden derr  dezentralen planungseinhei ten (Spar-
t eu )  c l Le  sLe r re rungsz ins f i i ße  ( i 1 ,  i . : , . . . ,  i n )  so r v i e  d re  pe r i odenabhäncJ igen  KnaJ rp -
he i t sp re i se  c l e r  spa r t enspez i f i s chen  Se rnc leze i t  ( p )  m i t ge te i l t .  D ie  Spa r ten  l , e r c l en' c i ^
f i i r  c l i e  ob jek te  nun rneh r  c l i e  l <on ig i e r l cn  Kap i t a lwe r t e  be rechnen  unc l  qegebenen -
fa l ls  i l t re Objektbeur le i lurrc ler t  revid ieren.  Der Zentra le rverc len c lann c l ie evenhrr : ] l
ve r . i n t l e r t en  k t t n l t l l i e r t en  Zah lunqs -  und  Ze i t r e i hen  rn i t ge te i i t .  I ) o r t  e r f o [1 t ; r 1 -
sch l i eßenc l  < l i e  - ' u i e t i e r l t o i t e  En t t i t l l L r r r l  i l e r  Knapphe i t s l t r e i se .  I ) i e se r  i t e r - a t i ve  p rp -
z l l ' ,  l ' ' a i t t t  l l eend i : l  l ue t r l en ,  r , ve r r l  s i ch  c l i e  En t sc l t e i d r rngen  i nne r I a l I  c i e r  Spa r i e ;
o r l c r  c l i e  s i ch  aus  r l e rn  r , e re j r r f . r ch l r : r r  T t l . r l n ro r l e l l  e i c t l l t ene r r  Len l< r rn t l s I r e i s .  n i r i t r
.57  \ /q l .  For r le l  (  I  .1 )
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rnehr ändern Anderenfal ls ist clas Verfahren naci i  einer gervissen Anzahl vonKoorcl inationsrunden mit rrer bis clahin erreichten beste. Lös'ng abzubrechen,
* 'e.n die approximative Dekornposit ion nicht gegen stabi le Lenkingspreisvekto_
ren konr. 'ergiert.sq Abbildung 4 zeigt den rnfo' 'ai ionsfluß bei der apiÄximati 'enDekomposit ion,
Abbi ldung 4:  lnformat ionsf luß bci  der approximat iveu Dekomposi t ion
Die ermit te l te Lösung ist  nunmehr auf  d ie Einhal t ,ng c ler  b isher vernachiässigten
Restr ik t ione.  zu überprüfen,  Der Fernsehanbieter  kann anschl ießend über a i le ini  = 0 zu entscheidenden objekte bef inden, Zur Ernhal tung crer  L iquid i tätsbedin_g.nqen ist  durch die Zentrare über c l ie entsprechenclen Grenzobjekie zu entschei-
den Durch den mit  der approximat iven Dlkomposi t ion gefundenen Kompror. i rJ
z lv ischen Toial -  und Part ia lmodel l  rv i rd e ine lenkpre. is theoret isch fundier te Lösung
ernr i t te l t .  Als Totalmodel l  fungier t  e in vereinfachter  gemischt-ganzzahl iger l inearer
opt lmierunqsansatz,  der überschaubar uncl  mi t  ie istungsfähiger Sof t lvarL lösbar is t .Dezentral  lverden die objekte innerhalb der sparten nach einem modi f iz ier ten
I(api tahvert  geordnet.  Beginnend rni t  c iem größten Kapi ta l rvert  (oder k ie insten Aus_
zahlungskapi ta l l 'er t )  - "v i rd c las proqrammschema schr i t t rveise mit  Leben gefül l t .
Das Part ia lmodel l  grei f t  dabei  auf  theoret isch funcl ier te Knapphei tspreise zurt ick.o0
In der b isher igen Betrachtung unter  Sicherhei t  r turde von vol lkommener Informa-
t ion der Entscheid.ngsträger ausgegangen. Reale pran.ngssi tuat ionen zeichnen
sich jedoch durch ein of fenes Entscheicrungsfeid aus.  Zuk'nf t ige Handlungsarter_
nat iven und -konsequenzen s incr  c lurch unsicf t  erhei t ' l  gepr igt .  ver fahren zurRerücksicht igung des unsicherhei tsproblems in pranungspror" . i " . ,  Iassen s ich in
unsicherhei t  verdichtende und Unsicherhei t  aufc lecl iende planungsmethoclen unter-
te i len.  Aufgrund der mangelnclen Zlveckmäßigkei t  von Unsicherhei t  verdichtenclen
N{ethoden l iegt  d ie Ver ' "venclung Unsicherhi i l  ar t l t leckenr ler  p lor tungsrnet l toc le,
nahe Diese Nlethoden schaf fen c l ie notr , r 'encl ige 
, ,Transp.rrenz hinsichi l ich c ler  sub-j ek t i v  f i i r  möq l i ch  geha r tenen  En t sche i c l ungskonsequenzen  
. . ,  I t r nd  r r i enen  s .n r i t Ji n ; r . s chau r i c t r e r  Fo rn r  ' 62  a r s  En t sche i c rungsg runc i r aqe .  zu r  Be iücks i ch t i g r r nq  c i es
unsicherhei tsaspektes isr  das N'rocler  crer  apl i roxi rnat iven Dekonrposi t ion c lesharb
Ir l iL  der l  Instr l ln lenten r ie l r  SensiL iv i täts-  und Ris ikoanalyse sou' ie c ler  ro l l ierenclerr
Planung zu kotnbin ieretr ,63
-  k o n s t a l t t e  Z a l ) l u i l g s -  u n d  Z e i t r e i h e n
- potent iel le Grenzob. jekte
- Steucrungszinsft iße
- Knappheitspreise der Zeitrestr ikt ionen
H terarch t.-'t i cna
Zentrale
P I ottrut g s i tr s I nnt ent :
Totaln1odel l
(gernischr -ganzahI ige
l ineare Optimicnrng)
Hterarthrerhop.
Programmspanen
P i antotgs it st nt tt e n I :
Partialmodell
(korrigierter
Kapital* ert)
Yr1 l .  I Ie r i r tn ,  In , , 'es t i t ions thcor ie  (1 ! )95) ,  S  1 .19 .
Z t r r  k r i t i s r : l i e n  \ V r ) r d i c l u n q  r l r : r  a p I r o x i n r a t i r . e n  I ) e k o n r p o s r t r o l )  v q l .  l / e r l n q ,  I n ' e s l i l r ' . s
t h l o : i c ( 1 9 1 ) 5 ) , S .  l 5 0 f , r l e r s , l t n r a r n . , h r n o n s b r . r r . r , i t r r n r l ( l ! t 9 q ) , q . 8 ?
' ' ' r t l  ; r r t - i i r h t l i c l l  7 t '  l l l l 5 i . l r " r r , ' i l  u r r r !  I ' l r n r r r : r . r r r r , l l r o c l l , r  r l r l n r  U r r < r ,  l . , , r l r , ,  t  / I : r i r r r ;  1 1 1 , . , , s r !i  , t , ( r l r , , ,  r i ,  I  l o o l r  S  l ; , 1  l f
I / e r i n t 7 ,  I n v c s t i t i r ) n s t l t ( i o r i e  ( I g ! t . 5 ) ,  S .  1 B 1
V t J L .  a L r s f i i l r r l i c h  I / e r r n q ,  l n v c s t i t i o n s t h c o r i e  { l 9 r ) 5 } ,  S .  , 2 2 . J  Z : l 4 .
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4 Das Resümee
Die Progranmplanung öf fent l ich-recht l icher Fernsehanbieter  ste l l t  s ich als schlecht-
struktul ier tes Problemsl  dar.  Die Ursachen einer Schlechtstruktunerung s incl  in v ier
mögl ichen Defekten zu f inden: Die prograntmplanung ist  e in zrelselzr ing-"c1pypL1".
Problenr, da r.it Programmauftrag und wirtschaftiichkeitsprinzip ,ouJi zi"luor-qaben in e inem Konkurrenzverhäl tn is zueinander stehen. Ein beu;er tung.sclefekles
ProblerD l iegt  vor,  da s ich die h insicht l ich des zu er fü l lenden Runcl funkar,r f t rags
relevanten NIer l<na1e nur r tnvol lkommen quant i f iz ieren iassen. Wirknngsdetekte
Problerne zeigen s ich,  da Art  uncl  Anzahl  der zu beachtenclen Var iablen und
Restr ik t ionen nicht  bekannt ocler  unklar  s ind,  Ferner is t  e in 1ösungsr jefekres pro-
blem gegeben, c la für  d ie Lösung des Problems kein ef f iz ientes Verfahren exist ier t .
währe.d die ersten drei  Defekie durch getrof fene Annahmen und Zie lsetzungen
solv ie der Problernlösung vorgelagerte Verfahren ei rgegrenzt  rvurc len,  steht  letzt -
endl ich der Lösungsdefekt  im lv l i t te lpunkt  der Betrachtung.  Als Erqebnis r r . i rd auf
Basis der approximat iven Dekomposi t ion ein Ansatz znr programmplanu'g enr-
'uvickelt, der auf heuristischem lvege zur wirtschaftüchen Erfullung cles programrn_
auft rags bei t ragen sol1.
Progran-rmplan'ng mit te ls approximat iver Dekomposi t ion vermag ein Baustein z.r
lv i r tschaf  t l ichen und sparsamen Auf gabenerfüI tung im öf f  enthch-rechtLichen Rund-
funk sein.65 Die Einhal tung t les Gemeinwir tschaf t l ichkei tspr inzips rv i rd zusätz l ich
rvesentlich durch clas Programmschema so'"vie die mit Hilfe cler Nutzrvertanalyse zrr
trefiende Vorausrvahl beeinflußt. ivegen cler unscharfen Trennung von funktions_
adäquaten und nicht  funkt ionsadäquaten programmenoo besteht  d ie Gefahr,  c laß
cler  öf fent t ich-recht l iche Rundfunk seine hor izontale und vert ikale Expansions_
strateqie for t führt .  Grundlage seiner Existenz s inr l  aber n icht  aufu,enr l ige unter_
hal tungssendunqen uncl  at t rakt ive Sport i iber t ragungen, sonclern in Erfü i lung sei-
nes k lassischerr  Programmauftrags c i ie Ausstrahlung der Sencrunclen,  , , für  c i ie e in
l',larkt nicht existiert "67.
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